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 Fungsi produksi merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan 
manufaktur. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika fungsi produksi patut untuk 
diberi perhatian khusus oleh pihak manajemen perusahaan. Selain penilaian 
kinerja, pengendalian kualitas untuk berbagi elemen produksi juga sangat penting 
dilakukan, salah satu bentuk pengendalian yang umum dilakukan oleh perusahaan 
adalah quality control kemasan. Jaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak 
pada bidang manufaktur yang memproduksi makanan ringan. Dari identifikasi 
masalah yang telah dilakukan, telah ditemukan dua masalah yang terjadi dalam 
perusahaan. Untuk mengetahui penyebab dari permasalahan yang terjadi, maka 
perlu dilakukan audit operasional bagian packaging dan pengelolaan sumber daya 
manusia pada bagian pengemasan dan pengolahan. Berdasarkan audit operasional 
yang dilakukan akan menghasilkan laporan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaaan 
tersebut peneliti akan memberikan rekomendasi dan saran yang akan digunakan 
untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. 
 
Kata Kunci : audit operasional, audit operasional perusahaan manufaktur, Audit 
bagian packaging, turnover karyawan, audit pengelolaan sumber daya manusia. 
 
 
